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Laguna . . . SI Administrador de Rentas, 
Batangas. . . D. Joaquín J inenez. 
Tayabas, . . D. Cándido L \ e i Diaz. 
Cainarines 3nr . . El Sr o mayor. 
Camarines Norte, . E l 9.T. Acl id mayor. 
Albáy . . . , D. Félix Dayot. 
Mindoro. . . 
Leite . . 
í-amar , , . E l Sr. Gobfirnador. 
Cavile . . . D Ramón Digon. 
Distrito de B, Maleo. SI Sr, Comandante P. y M. 
GOBIERNO SUPERIOR. 
gaiETABIA DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LAS ISLAS 
FILIPINAS. 
Los chinos radicados en estas islas que 
i continuación se espresan, han podido pa-
saporte para regresar á su pais: lo que se 
poce en conocimiento del público en com-
plimienlo del artículo 20 del bando de 20 de 
Diciembre de 1849. 
Gug-Picc^ui, núm. 9029: Tong-Taorc), 
m. IOÍOI; Tan-Oniíico, núm. 12884: 
Tao-Yaoco, núm. •10312: Tan-Jauco, núm. 
8393: Dy-Chiuan, núm. 13585. 
Manila 12 de Marzo de 1857. —Elizaga. 
SECEETARIA DEL Gniunino HE LAS ISLAS F I L I -
l'WNAS.— Partidas de Seguridad Púhltca. — Re-
llacion de los individuos aprendidos jugando 
* al monte la noche del 27, en la casa de 
1). Hegitio Josó en la calle de Santo Cristo 
del pueblf) de Binomio. 
Casero, Regitto José, natural del pueblo de 
Binondo, provincia de Manila, de oficio co 
raerciante, 57 anos de edad, casado, -100 ps. 
Jugadores. 
Mariano Ccsilio, natural del pueblo de B i -
nondo, provincia de Manila, de oficio comer-
ciante, 59 anos de edad, casado, 50 ps. 
Siston Obispol, id. i d . de id , id . , 59 i d . . 
W., 50 id. 
Aniceto S. Crues, id. de Sta. Cruz, provin-
cia de id., id . , 52 id , id , , ííO id. 
Juan de Dios, id. de Binondo, provincia 
de id. , id., 5 i id . , soltero, 50 id . 
Basilio Gim, id. id. de id. , peluquero, 45 
id. , casado, 50 id. 
Tomás Villena, natural y residente de Bu-
lacan, de oficio traficante, A l id. , id.', 50 id. 
Leonardo Guevara, natural del pueblo de 
Sampaloc, provincia de Manila, prensador, 
55 id. , id. , 50 id . 
Julián Lepaspi, id. de Binondo provincia 
de id . , id , iO id . , id . , 50 id. 
Domingo Dnrapin, id. id. de id . , traficante, 
40 id; , id., 50 id. -
Cipriano Noche, id. id. de id. , id. , 57 id. , 
id . , 50 id. 
Manila 6 de Marzo de 1857. =José Diaz 
Quintana. =Es copia. = El Secretario, Elízaga. 
PARTE ECLESIASTICA. 
Dia 45 de Marzo. 
rsA^N n o D n i o o M A n T i n . 
Fué natural da Cabra en Andalucía, y desde niño 
profesó la réligiou católica, habiendo llegado á obtener 
la dignidad sacerdotal por su gran virtud y muchas 
letras. Tuvo nue^iru Santo dos heámanos, do los cuales 
uno seitnia la ley cristiana, y otro, la da Mahmna: 
layes tan contrarias que inolivaban opuestos pareceres 
y muchos disgustos, y como en cierta ocasión procurase 
Hodriüo poner paz entre los dos. fué maltratado cruel-
mente y qifódo casi sin sentido Uepulado por inuorlo 
la SM;Ó SU hermano el inlii-l por las calles en el ataúd 
diciendo que habia miiérlb, que poco ántos habia 
abjurado la roliJun crisiiaiia haciéndose mohomonuino, 
y que le habia encomendado lo publicase. Vuelto en sí 
Uodrigo, y sabiendo la maldad de su hermano, se re-
tiró (e su compañía, pero algunos años después le 
acu y enireüó al Presidente Arábigo, el cual 1c puso 
pies.', \a mandó dar lormeiilo, y por ultimo degollar, 
cuya sentenuia so ejecutó e> uño 858. 
SANTO DE MAÑANA. 
SAKTA MATILDE EMPERATRIZ. 
PAUTS MILITAR Y DE MARINA. 
OiíDi N GENERAL DH' LA PLAZA DEL 12 AL 13 DE 
M^R O DE 1857. 
GEÍES DE ni* Deniro de la plrna. Kl Teniente Coronel 
gr<:d:i-ido Capitán i), Antonio Madrid y (.lavero. •'•ira 
esiromuroi ü Jédiente Coronel graduado Capitán Don 
José Rodrigo Guiaza 
PAKADA. LOS Cuerpos de la guarnición á proporción 
ti© sus fuerzas, ¡{ondas, Princosa iiúm. 7. Visna de provi-
siones y HospUa.', Princesa mim, 7. kargento para el paito 
de los enfermoi. Rey núm 1. 
í)e órdan de S. E .—l i l reniento Coronel Sargento 
mayor, José «^arvajai. I 
PARTE J U D I C I A L . 
Se anuncia al públ ico , que para noy trece 
de Marzo desde las ocho de la m a ñ a n a 
hasta la una del dia, se r e m a t a r á en púhl ica 
almoneda en los estrados del Juzgado tercero 
de Manila á petición de los propietarios las 
fincas que á cont inuac ión se espresan. 
Un camarin con cuatro tiendas 
de cal y canto con el solar 
en que se halla edificado, si-
tuado en la calle de Rosario 
de Binondo, avaluado en seis 
6214 4 5 
mi l doscientos catorce pesos 
cuatro reales y tres granos. . . 
Una casa t ambién de cal y canto 
con su solar situado en la 
.segunda calle del pueblo de 
Sampaloc donde habita Doña 
. Mar ía Soto, avaluada con m i l 
ciento cincuenta y seis pesos 
siete reales y cinco granos. . . -H56 7 




Se anuncia al públ ico, q ü e en los dias diez 
y. seis y diez y siete ' d e l corriente desde 
las nueve de ta m a ñ a n a hasta las ^os de la 
tarde se venderán á instancia de los interesados, 
en. públ ica almoneda en la¡ casa de la pana-
dería situada en el barrio de Gunao, pueblo 
de Quiapo, los muebles y fincas que quedaron 
sin vender en la anterior almoneda pertene-
cientes á Dona Mar ía , D o ñ a Inés , y la finada 
Doña Dolores Mesías ; con la baja del tercio 
de sus respectivos ava lúos , que es ta rán de 
manifiesto en el acto de la almoneda 
i»»a.,^ fin P n r r n ^ 
'ARTE DE OFICINAS DE HACIENDA 
Administración (¡eneral de Rentas Estancadas 
de fi l ipinas.—Debiéndose remi t i r á la provincia 
de llocos el tabaco necesario para el surtido 
de aquella Adminis t rac ión , los barqueros que 
quieran conducir tres m i l arrobas se presen-
t a r án á hacer proposiciones en esta general 
— 52— 
— ¡Qué se le lleven! dijo el p r í n c i p e . 
—¡Loupes te in! dijo al secretario ín t imo, acompáñe le V d . 
y vuelva V d . á verme. Señores , dijo en alta voz, pueden 
V d . retirarse. Con respecto á Vd. , señor inspector, dijo 
agitado á Federico, venga Vd. m a ñ a n a á mi primera recep-
ción. Entonces s a b r é si debo perdonar á V d , . . 
Hizo un signo de despodida al joven, que dohló la ro-
dil la, y se re t i ró en medio del tumulto Todos le abr í an 
paso con respeto medio t ímido, como si fuera un ángel es-
terrninador. 
Federico a t ravesó altivo por entre la muchedumbre, subió 




E, lL pr ínc ipe se paseaba á largos pasos en su gabinete con 
una rapidez que no le era habitual, y Federico, en p ié , 
con actitud respetuosa, aguardaba que tuviese la bondad de 
dir igir le la palabra, mientras que el secretario tenia en la 
mano los papeles. 
—¡Es increible, es increíble! murmuraba el pr ínc ipe . ¡Haber 
sido e n g a ñ a d o de esta manera, vendido!... ¡Y yo, que habia 
dispensado m i confianza á ese hombre!. . . Veamos, Loupes-
tein, ¿es de veras la sentencia? 
—Es un documento autént ico del notario del parlamento 
de P a r í s . La pena es galeras por diez años , la deg radac ión 
y la marca. . , 
•—¡Dios mió . Dios m í o ! . . . ¿y por qué causas? ¡Por robo 
y falsificación!... ¡Es increible, es increible!.. . ¡Y Grossens-
tem que le ha empleado tan cerca de mí! ¿Cómo Grossensteia 
—59— 
— M i querido amigo, dijo un viejo cortesano s e p a r á n d o s e 
y dando en el hombro á uno de sus colaterales, este es el 
sol que se levanta 
Y señaló con el dedo disimuladamente al barón de Neubcrg. 
— ¿De dónde diablo se levanta? ¿cuál es su horizonte? dijo 
este. 
— A fé mía , n i visto, n i conocido; pero es todo un por-
venir. 
A p ropós i t o , dijo el secretario ínt imo di r ig iéndose cor tés-
mcnlc á Federico. ¿Suele Vd . jugar , señor inspector? 
— S í , y mucho, respondió el j oven . 
— Dueño , las partidas se organizan. 
— ¡Enhorabuena ! pero yo cuento siempre con la bondad 
de V d ,. 
- E s t é Vd. t ranqui lo . No se mueva V d . hasta el momento 
en que yo le avise á V d . Yo vendré á buscarlo á V d . cuando 
S. A. quiera verlo. Le he hablado de V d . , y . . . esté V d . 
t ranqui lo . 
Esto fué dicho a c o m p a ñ a d o de un ap re tón de manos m u y 
significativo, y do una mirada de inteligencia. Federico se 
sen tó ep una mesa de juego, y muy pronto a t e r r ó á sus 
adversarios con sus fuertes apuestas. En este momento en-
t r ó el pr ínc ipe en el sa lón, y, según su costumbre, prohi -
b ió á los jugadores que se levantaran, y que interrumpieran 
sus partidas comenzadas. Paseóse con aire afable é indolente 
por él salón, mi ró á derecha é izquierda, y se p a r ó jun to á 
algunas mesas. ' 
Federico jugaba con mucha fortuna, y la tenacidad con que 
doblaba las apuestas hacia difícil la resistencia. E l , p r ínc ipe , 
que observaba á distancia la partida, se interesaba y sonre ía . 
Federico acababa de ganar. 
- ¡ D o b l o ! dijo con aire indiferente ¿Admi te Vd.? p r e g u n t ó . 
—No, respondió su adversario levantándose con despecho 
mal reprimido Otro o c u p ó su lugar, y ganó la primera par-
tida, 
—¡Doblo ! dijo Fedirico con el mismo tono que antes... 
y p e r d i ó . . 
—¡Doblo! . . . y pe rd ió t a m b i é n . 
— ¡ D u e ñ o , vuelvo á doblar! dijo con indiferencia esto 
a c a b a r á por nivelarse. 
Esta vez ganó con efecto. Su adversario no se a t rev ió 
á resistir otro envite y se levantó . Entre los asistentes hubo 
-11 
en los dias -H, 42 y -15 y á horas hábiles de 
oficina. 
Binondo 4 0 de Marzo de ^ 857.—P. S .—León 
de Ormaephea. 4 
Administración general de líenlas Estancadas 
ie Filipinas.—Hallándose autorizada esta admi-
nis t ración para alquilar un local á sus inme-
diaciones á propósi lo para depositar con sepa 
rac ión é independencia efectos estancados cor-
respondientes á los almacenos generales y á la 
Subalterna de Manila , los propietarios que 
posean edificios en la calle de Anloaguc ó sus 
cercanías y quieran hacer proposiciones debe-
rán presentarse en estas oficinas los dias 4 3, 
•14 v 15 del actual á horas de oficina. 
Binondo 12 de; Marzo de 1857. - P. S .— 
León de Ormaechea. 5 
D l B E C C I O N GESEEAL DE LOTERÍAS. - Con la 
autor ización competente, he dispuesto que 
el p róes imo sorteo que estaba anunciado para 
el nueve del inmediato mes de A b r i l , según 
espresan los billetes y que no puede veri-
ficarse en aquel dia por su gran solemnidad, 
se verifique el dia dos del espresado mes 
de Abr i l . 
Lo que anuncio al públ ico para su debido 
conocimiento. 
Manila -13 de Marzo de - J857.-Ginar t . 
REAL L O T E R U FSLSPIM. 
N ú m e r o s premiados en el 3.° 









































































































































































































































































































































































































































































































































































Al estractar nuestra correspondencia K .U 
mos que ninguna novedad, digna de men-jei0] 
ocurre en las provincias de Abra, Alba^i 1 
t a a » Bulacan, Calamianes, Camarines Ca; ÍH 
C a ^ , Laguna, Pangasinan, llomblon & 
has y Zambales. ' K p 
De Balangas nos refieren que, en el • 
de Durungao, jur isdicc ión del pueblo foí ^ 
laca y en medio de un campo sembrado dp ^ 
'•H 
E l siguiente sorteo ordinario se ha de veri-
ficar el dia 2 de Abr i l de -1857. 
ftOTiCÍAS DEL PAÍS. 
Antes de ayer por la larde fueron condu-
cidos al Campo Santo de esta ciudad los ú l -
timos restos de nuestro malogrado amigo Don 
Márcos Garc ía de Vinuesa, Oficial 4.u de la 
Secretaría de la Capi tanía general, á quien una 
aguda enfermedad ar reba tó del seno de su fa-
milia. El Sr. García vino á las Islas de A y u -
dante del Escmo. Sr. D . Luis Lardisabal y 
contoba cuarenta y un anos de edad y unos 
veinticinco de brillantes servicios, hab iéndose 
hecho querer no solo de sus gefes y compa-
ñeros sino de cuantas personas le trataron. 
Su ahora desconsolada familia le idolatraba 
cual se merec ía tan buen esposo y escelente 
padre de familia. 
A su ú l t imo asilo le acompañaron mul t i tud 
de amigos y todos sus compañeros incluso su 
antiguo Gefe el Sr. Brigadier D . Juan Antonio 
M-'uiinez. 
En nuestra gacetilla de 26 del mes pasado, 
demostramos que la impor tac ión del arroz 
desde 4." de este año compet ía con la del 
anterior, pues ascend ía á veinte y siete mil ca-
vanes; y sin embargo no habia descendido de 
su escesivo precio. 
Hoy podemos asegurar que en los ú l t imos 
-14 dias han entrado cerca de treinta mil cá-
vanos y nos hallamos en igual cares t ía . 
dulco. se ha encontrado por el comanrt 
de la partida en persecución de malhech • . 
y por el gobernadorcillo de dicho 
a c o m p a ñ a d o del teniente de Balayan, iose^  
les iban en persecuc ión de jente de mal t i 
particularmente del desertor llamado An/^ 
una tinaja que contenia carne salada.' 
gunos hierros cortados para bala de ^ 
otros efectos pertenecientes, según so' 
al mismo desertor; siendo probable qug 
en breve se logre su captura ó se 
á consecuencia de la activa persecución! 
se le hace. En el barrio de Canda, <iQm3 
sion de Balayan, fueron aprehendidos 1 
individuos sospechosos, por los referidos!; 
mandante y teniente de cuadrilleros, y tanjij 
ha sido cojido el malhechor Cándido C4 
armado de una espada y una (Inga, p j ! 
cuadrilleros de Ca!ava y uno de Balayan.2 
cenos sobremanera la conducta del ' 
dante de las partidas y de los cuadril] 
quienes comprendiendo toda la import 
de su misión, cumplen con sus deber tó | 
cióndose dignos de la confianza que la ¿. 
rioridad Ies ha dispensad^ y del aprctjT 
biieo. Por nuestra parlo, comprendienbj, 
uno de los principales elementos de bico"! 
y prosperidad de los pueblos es el que |j 
lien seguras, en todos conceptos, la propjJ 
y bienes de los individuos, no dejarernos 
üp laud i r siempre con el mas vivo interé 
se haga para que reciban su condigno c 
los miserables, que olvidando los santos i 
pios de nuestra sagrada religión infringí 
leyes divinas y humanas hurtando á otrJ 
justo producto de su honradez y su trah 
y si esto es siempre criminal y nunca pn 
tener escusa, se agraban mas tales 
considerando la facilidad con que todo 
bre, por medianamente trabajador que i | 
puede ganar honradamente no solo para 
subsistencia, sino aun para' lo supérñuo 
este rico pais donde en todas partes k 
falta brazos. 
Las ú l t imas noticias dadas, á nuestros 
critores, de la provincia de Bohol han sifen 
del 19 de Enero ú l t imo . Hoy tenemos i 
vista algunas cartas que aun cuando DO S ^ 
üe feclia muy recién le, pues las mab "un 
diatas son del 4 6 de Febrero, nos añaden p 
gunos pormenores mas á 'los que teñera ?1'1 
publicados. lie 
Parece que el Sr. Gobernador de la pi ^ 
vincia D . Guillermo Kirkpatr ick harenuncií " 
el mando de ella á consecuencia del i 
estado de su salud, y si nuestros informes^1 
esactos será relevado por D . Juan Can 
Navarro. 
¡Ninguna apar ic ión de piratas morosis 
un momento de duda para reemplazarlo. Sin embargo, uno 
de ellos se decidió . 
—¡Ah, yo estoy solo contra todos! dijo Federico r i é n d o s e . . . 
Y o hugo de banquero. 
La ocurrencia pareció or iginal al pr ínc ipe , y la celebró 
r i éndose . 
— Y o vengo á relevar á V d . , dijo el secretario; S. A. 
quiere hablar con Vd . 
Federico siguió al secretario, quien lo llevó al p r ínc ipe , 
al r incón reservado de la chimenea S. A., prevenido ya 
en favor suyo, acogió sus primeras frases con benevolendd. 
M u y pronto pareció que se interesaba vivamente en la con-
versac ión . Federico, dándole las gracias por su bondad, 
habia comenzado á decirle su opinión acerca del ejercicio de 
sus funciones La d iscus ión se a n i m ó ; el pr íncipe aprobaba 
siempre, y snjeria ideas nuevas que Federico desarrollaba, 
haciendo resaltar su discreción y conociinientos, citando 
ejemplos de casos en que su apl icación hubiera sido ú t i l . El 
pr ínc ipe lo in t e r rumpió de repente: 
— ¿ P e r o , ba rón , hace ya veinte años , le dijo en un tono 
familiar, hace ya veinte años que desempeña Vd . el destino 
de inspector? 
— S e ñ o r , respondió Federico sonr iéndosc é inclinando con 
respeto la cabeza, no tengo mas que veintidós aííos. 
E l pr ínc ipe se rió y le dió un golpecito en el hombro 
con aire satisfecho. 
—En efecto, le dijo, yo me engañaba , y le hacia á V d . 
un cumplimiento poco lisonjero. Quise decir que hace veinte 
años que debía V d . serio... Todo anda r í a mejor en el pais. 
Esta frase, pronunciada en alta voz, fué oida de los cir 
cunstantes. en quienes produjo honda sensac ión . Todas las 
miradas so l i jaron en Federico. 
—Pero cada cosa á su t iempo.. . repuso el p r ínc ipe ; ya 
volveremos á hablar de negocios. Ahora se juega, y yo no 
quiero privar á la sociedad de su.. . banquero. 
Echóse á reír, hizo un saludo cor tés á Federico, y este se 
re t i ró y volvió á jugar 
—Vaya, Rodolfo, aquí hay un jugador que puede habér -
selas con V d . , dijo un momento después el p r ínc ipe ; señor 
de Neuberg, con él puede V d . jugar fuerte. 
- Rodolfo comprend ió la ins inuación, y con el aire petulante 
que afectaba siempre fué á sentarse en la mesa de Federico. 
—44 — 
Apenas lo vió al j óven , sintió opr imírse le el corazón con 
el recuerdo de lo (pie debía hacer; pero la emoción fué mo-
men tánea , y se repuso al punto Cuando Rodolfo se s e n t ó , 
hizo el ademan de levantarse. 
— ¿Quiere V d . jugar conmigo, caballero... Rodolfo? di jo, 
haciendo notar marcadamente la supres ión de la pa r t í cu la 
nobiliaria, y dirigiendo á su adversario una mirada de des-
precio. 
—Ciertamente, contes tó este, medio sorprendido, medio 
enojado. 
—¡Ah! en ese coso, dijo Federico dejándose caer en e l 
sillón con desden. 
Estas palabras y estos movimientos no se ocultaron a l 
p r ínc ipe , se a d m i r ó , y mi ró de lejos á los dos adversarios. 
Rodolfo barajaba, y dió cartas á Federico. 
—Vaya, dijo el jóven , a r ro jándolas á la mesa, no juego 
con estas. 
Los espectadores se levantaron como movidos de un resorte. 
- ¡Cómo, caballero! dijo Rodolfo balbuciente y medio en 
pié . 
— ¡Fuera! repuso Federico. Me i r r i ta solo fel verme en frente 
de V d . . . Quítese V d . de mi mesa. Y con el guante que 
tenia en la mano hi r ió en la cara á Rodolfo. 
— ¡Caballero! csclarnó este levantándose con cólera . Si no 
porque estoy aquí ' . . . 
— ¡Ah, gran Dios! r e spond ió Federico, Vd . me lo habia 
hecho olvidar.. 
Y se dir igió r áp idamente al p r ínc ipe , que habia presenciado 
inmóvil la escona. 
—Si ñor, lo. dijo con voz conmovida y una rodil la en tierra, 
imploro do V. A. mi pe rdón por la falta de respeto que he 
cometido. Pero podia yo suponer que ese infame... o s a r í a . . . 
— [Infame, caballero! in te r rumpió el pr íncipe con vivacidad. 
Federico se levantó, y repuso con tono de sorpresa: 
— ¿ Q u é palabra puedo emplear para un hombre condenado 
por la justicia, y que lleva todavía en el hombro la marca 
de su infamia? 
El pr íncipe se es t remeció, y dió un paso hacia Federico. 
Señor barón, ¿qué dice Vd ? 
— Lo que es fácil de probar. . . Sí yo me equivoco, yo 
consiento... 1 
Rodolfo se habia desmayado. 
. á perturbar la tranquilidad de los^pue-
de aquellas costas, contando todos ellos 
F^harangayanes disponibles para hacerse á la 
con uando fuese necesario y con la tripula-
Uinar. gyfjeiente para su defensa y manejo. 
\o\ &on cfcuia tfabajando en las obras s eña l adas 
ü ^noTistas y se esperaba que en el presente 
queden terminadas, principalmente, el 
Tfc ^"J1 "tribunal, con cárcel y cuartel, que se 
"^-U-uve en la cabecera Tagbilaran; el puente 
• .^el íin^er0 con Paminitan; las iglesias de 
•r ^ bojoc y Loon; los campanarios de los de 
Guindulman; el mercado de l í a c l avon : 
S ^ í e n t e en el camino de Loboc, y los del 
" e^ Dauis v del de í n a b u a g a que se hallan ya 
t adelantados. 
K habían hecho vanas reparaciones en las 
lada5 y acoP'os ^e pie1'1"'1 ca' y madera. 
» : ja entrada del puerto de dicha cabecera 
^a coas11"11'^ 0! en medio del mar y sobre 
El; 
un macizo de m a m p o s t e r í a en forma 
I torre que &'irVQ de señal á los navegantes 
i a conocer la entrada del canal; cuya obra, 
^ba erogado gasto alguno al Erario á pesar 
f |as diíicultades que ha sido necesario ven-
hasta elevar el macizo sobre el nivel del 
P;ira continliar trabajando, y es a d e m á s , 
^su,na utilidad por cuanto, estando obs-
inida 'a entrada del puerto por un bajo de 
•!iirallue 50 (,st'crK'Q desde la costa de aquella 
E hasta la de Panglao, no hab ía punto que 
? ¡^eara el rumbo que debían tomar las em-
harcacíones-
por último las noticias respecto a las co-
egciias son satisfactorias. Las sementeras de 
«lav en los terrenos de regadío , hechas en 
^¿Itimos meses del año pasado, cont inúan 
prora etieaüo buen écs i to ; así como las de se-
Jel 
^ y las plantaciones de maiz, ube, camote 
y de oíros granos y raices alimenticias que 
|¡ jjicieron, de spués del vágu io del -15 de 
twibre, se hallaban p róes imas á aprove-
sa 
es; 
l¿ desigualdad que se notó en la tempe 
0 a de todo el distrito de Gayan, desde 
jnes del úl t imo Enero, produjo unas terr i-
l^ í calenturas, las cuales han causado alguna 
mortandad en los pueblos mas al E de aquel 
distrito. Por fortuna ha cedido tan deplorable 
estado sanitario, á consecuencia de algunas 
tronadas a c o m p a ñ a d a s de fuertes aguaceros, 
cuales cesaron á su vez después de un 
ligero temblor de tierra que se sintió á fines 
fe Febrero úl t imo. De este modo ha venido 
¡cumplirse el refrán de «no hay mal que 
bien no venga.» 
tro temblor de t ierra se esper imentó por 
fegayan el día -18 de Febrero; su du rac ión 
toia como de tres segundos y temían se re-
lesea otros; pero estos temores no se han 
.o confirmados, por fortuna: antes por el 
tntosm la a tmósfe ra se refrescó notable-
eojaente con los copiosos aguaceros que du-
aron del 25 al 524 del mismo mes y que 
Bieron además, por resultado, un inmenso 
pi leneficio para las siembras de tabaco; pues 
" desaparecido el gusano, consecuencia de 
larga temporada de secas reinantes en la 
ivincía, y se ha reanimado la esperanza 
los cosecheros, quienes veian que aquel 
Insecto iba á destruir en su totalidad todas 
k siembras tabacales. En el d ía aquellos 
Mlurales se ocupan en reponer las plantas 
férdidas, y en la siembra del maíz que cons-
i je su principal alimento. 
De fecha 51 de Diciembre son las ú l t i m a s 
que tenemos del lejano distrito de 
en la Isla de Mindanao. Las obras 
es van recibiendo el impulso posible, 
Itoen no todo el que fuera de desear, pues 
P es absoluta la carencia de herreios y 
Fjinteros. También se quejan de la falta de 
Jirrencia de buques, lo cual tiene á aquel 
en un aislamiento constante. Este 
Jwieiito es tanto mas de sentir cuanto 
no fallan alicientes para el comercio por 
? Altitud de ar t ículos que produce aquel 
^ territurio y el subido precio á que se 
^ el arroz, el palay, aceite de coco y 
^ u , según verán nuestros lectores en 
lieiT18 ('tí P1"00'08! y 'a ^uena salida que 
Éiir?ílllre 'os ,ialural6S> ciertos géneros de 
2^ toda clase de herramientas; de ma 
¡,r;¡ ; ^ indudablemente había de ser lucra 
para / ^ortacion ^ 'a esPortacioa de efectos 
penj i ^'"queros. La subida del arroz de-
, e fiel mal resultado de la cosecha. 
^ka D^c'as ¿a Mindoro siguen siendo sa 
"^un 8 resPect0 d8' estado sanitario; pues 
0cü "H003' escriben de Calapan, no había 
1¿ J^0) úl t imamente, defunción alguna entre 
'W08atacados de la epidemia de viruelas, 
E! '^tero de invadidos era insignificante. 
piie¿l de Febrero hubo un incendio en el 
\k D f Cahanaluan, provincia de N . Ecija, 
%\Í\ estjQguirse nmy al principio; re-
!s(es 0solo nueve casas quemadas. Sobre 
H T 0 Parece í u e se instruyen las opor-
I rp s convenientes á evitar su repetición 
L0s los males por él causados. 
J. ^ • .hitantes de los d e m á s pueblos de 
Nec? se ocupan en la actualidad en la 
^cha10n ^ ari,oz (lue tíS m PrÍOlQÍp,&i 
ís] j , y que en el presente año ha sido 
ir es Podria esperarse. No se descuidan, 
• W reParaciones en las calzadas, 
evas aci0n de terrenos para abrir otras 
J L ' l . rriuy particularmente el dar mayor 
^ dp c puente Prócs imo al pueblo y cabe-
La ; «au Isidro. 
1viQc: r"ela lia invadido los pueblos de la 
habió ^ ?ueva Vizcaya. Desgraciadamente 
Perdido ó desvirtuado la vacuna y 
aun faltaba el vacunador general de la p r o -
vincia; á su consecuencia se n o m b r ó un comi-
sionado para que ganando horas viniese á esta 
Capital á adquirir algunos cristales con aquel 
precioso preservativo, é ínterin, se presenta á 
de sempeña r su plaza el nuevo vacunador 
nombrado, se p rocederá ó inocular los n iños 
que no lo están, cuyo n ú m e r o es bastante 
crecido, practicando la operac ión un vecino 
de la cabecera Bayomboy que se ha ofrecido 
á hacerlo y pbsée algunos conocimientos en 
esta parte de la círujía. 
Todas las tierras de regadío , de la provincia 
de la Pampanga, sembradas de palay, pre-
sentan un aspecto lisongero. T a m b i é n se han 
hecho y se es tán haciendo en mayor escala 
siembras de maiz, camote, y otras semillas y 
raices que prometen muy buen resultado. 
Desde ÍVIuron, cabecera del distrito de San 
Mateo, nos dicen con fecha 7 del actual, 
haber sido aprehendidos dos tulisanes y pre-
sen tádose otro en solicitud de indul to. Aña-
den que tan luego se instruyan las diligencias 
que se estaban pcacticarido se rán remitidas 
con los reos á la Alcaldía mayor 4.a de 
ÍVIanila. • 
El 5 de este mes ya se habían empezado 
á cosechar las siembras de tabaco en la pro 
vincía de la Union y también se hab ían hecho 
grandes plantaciones de camote/mongos, gaye, 
maíz y otros grauos y raices alimenticias en 
todos los pueblos. 
Iguales plant íos se hacen en la provincia 
de llocos Norte y con fundadas esperanzas 
de recojer una cosecha abundante. La obra de 
la casa Tr ibunal del puerto de Currimao se 
halla muy adelantada, y en los pueblos de 
Diugras y los nuevos de Uanna y Solsona 
se ocupan los polistas en la recompos ic ión de 
las calzadas. 
Por la provincia de llocos Sur no o c u r r í a 
novedad el 2 del presente mes; solo preocu-
paba la noticia de que en Ja playa de Santa 
Catalina de Baba hab ía barado la Barca Es 
paño la Asumcion procedente de esta Capital y 
en viaje para China; pero no nos dan detalles 
sobre esta desagradable ocurrencia; ún i camen te 
dicen que se h a b í a n dado las ó rdenes opor-
tunas para que se facilitaran todos los ausilios 
posibles por parte del pueblo á fin de sacar 
la embarcac ión del sitio donde se encontraba. 
De una carta de I lo i lo fechada el 20 de 
Febrero ú l t imo tomamos lo siguiente: 
«El estado actual de esta provincia es sa-
«tisfactorio en estremo; la cosecha ha sido 
»escasa solo en tres ó cuatro pueblos del Sur; 
»en el resto es abundante. La variedad de 
ncultivos á que estos habitantes se dedican y la 
»riqueza que su industria trae, son circuns-
«tancias que deben, al parecer, alejar todo 
« temor de una cares t í a que pueda infundir 
«á la aulurldad búiiua cuidadosj aoí es que 
«n inguna traba se ha puesto á la esportacion 
»de palay para otras provincias en que se dice 
«ha tomado la falta de subsistencias propor 
»clones alarmantes, p reced iéndose así por el 
«convenc imien to de que, eo semejantes casos, 
»deben ayudarse las provincias unas á otras, 
«como lo hicieran en escala mas reducida 
«los individuos entre sí. Tanto mas cuanto 
« q u e en ello se favorecen á todos. 
«A todos los pueblos de esta provincia se 
«ha comunicado una superior circular de -13 
«de Enero ú l t imo {de la cual ya tienen conocí-
n míenlo nuestros niscntores) sobre aumentar y 
o renovar toda clase de siembras y no ha po-
«dido menos de conocerse en ella la paternal 
«solicitud del Superior Gobierno, pues cum-
«plíendo sus estremos puede asegurarse que 
«ios pueblos q u e d a r á n á cubierto del mal que 
«la previs ión de la Superioridad quiere evitar » 
Respecto de obras públ icas nos dicen que 
sigue la obra en la nueva Casa Real, l a b r á n -
dose las ú l t imas piezas del piso alto y haciendo 
acopio de sil lería y cal. T a m b i é n se es tán 
reuniendo materiales para el nuevo puente y 
para la cota de la cabecera. La nueva calzada 
de l io i lo á Molo se halla muy adelantada, 
así como la que" vá á Jaro. Se ha abierto una 
nueva calzada desde B á ñ a t e á Passi que se 
t e rmina rá en el presente a ñ o . Se trabaja con 
bastante actividad en la carretera de Capiz, 
reponiéndose, puentes y reba jándose varios 
desmontes; por ú l t imo la calzada nueva de 
Migao vá adelante aun cuando lentamente. 
De llagan, cabecera de la Isabela dicen 
con fecha 14 de Febrero ú l t imo que se ha 
dado gran impulso á las siembras de maiz, 
camote, ubc y otras plantas, aun cuando el 
tiempo ayudaba m u y poco, ha l l ándose muy 
duras las tierras La cosecha de tabaco seguía 
en ' desgracia. A la falta de aguas se hab ía 
unido que las plantas se veían atacadas de 
dos clases de gusanos, unos que se comen las 
ojas y otros que destruyen la planta por el 
pié. En aquella cabecera se h a b í a n hecho 
procesión y rogativas á San Vicente, á quien 
tienen gran devoción, para conseguir por su 
intercesión las tan descadas aguas. Anterior-
mente se h a b í a n hecho t ambién rogativas á 
San Isidro Labrador. 
Por noticias recibidas de Zamboanga sabe-
mos que el 26 de Diciembre úl t imo hacia 
cuatro días que el volcan situado en el monte 
de Macaturin se encontraba en una fuerte y 
repetida e rupc ión . La abundancia de cenizas 
que en distintas direcciones, se esparc ían por 
aquella parte de Mindanao han causado no 
tables perjuicios á las sementeras y ganados 
de los pueblos moros, y en su consecuencia 
parece que es bastante escasa la cosecha de 
arroz. Desde Basilan t ambién escr ib ían el 20 
de Enero, con re lación al mismo volcan que 
continuaba con sus fuertes erupciones y c a n - . 
sando los consiguientes perjuicios en las 
sementeras. 
A cont inuac ión insertamos las notas de 
precios corrientes que hemos recibido. 
Provincia de Abra .—Bucay 2 de Marzo 
de 4857. 
Arroz l impio, I peso 6 rs. cavan. 
Palay, \ peso h real i d . 
Maiz, 5 rs. i d . 
Provincia de A/6ay.=:Albay 4 de Marzo 
de 1857, 
Palay, 2 ps. cavan. 
Abacá, 4 ps. 4 rs . pico. 
Provincia de Bátaan.—Balanga 4 de 
Marzo de 1857. 
Azúcar d-e 1 .a y 2.a buena, 5 ps. pi lón. 
Palay, i peso 5 rs. cavan. 
Arroz, 5 ps. 2 rs i d , 
Maiz, A peso 2 rs. i d . 
Provincia de i ? a í a ^ a í —Salangas 7 de 
Marzo de 4 857. 
Arroz, 5 ps. 4 rs. cavan. 
Palay de la provincia, i peso 6 rs . id . 
I d . de Capiz, \ peso 4 rs . i d . 
Gafé 5 ps. 2 rs . i d . -
Frijoles, 2 ps. i d . 
Lumbang, 2 ps. 2 rs . i d . 
Cacao, -I peso 6 rs, ganta. 
Trigo, 4, ps. 4 rs. pico. 
Azúcar , 4 ps. i d . 
Aceite de coco, 5 ps. 4. rs. tinaja de 16 
gañ ías . 
Provincia de ^O/ÍO/.—Tagbilaran 46 de 
Febrero de 4857. 
Palay, Costa Norte y Sur, A peso cavan. 
I d . i d . Oeste y del interior, 6 rs. i d . 
Maiz, Costa Norte y Sur, 6 rs. cavan. 
Cacao, i d . Sur. i peso 2 rs. ganta. 
Abacá, i d . Sur, 5 ps. 4 rs . pico. 
I d . i d . Oeste, 5 ps. i d . 
Provincia de Camarines.—Nueva Cáceres 
5 de Marzo de 4 857. 
Palay, 2 ps. \ real 6 granos cavan. 
Arroz, 4 ps. 5 rs. id. 
Abacá, 4 ps. 6 rs. pico. , 
I d . puesto en Pasacao, 5 ps. 2 rs. id . 
Provincia de Capiz.—Capiz 4 4 de Febrero 
de 4857. 
Palay, 1 peso i real cavan. 
Arroz, 5 ps. i d . 
Provincia de Cavile.—Cavile 9 de Marzo 
de 1857. 
Arroz, 5 ps. 6 rs cavan. 
Palay, 1 peso 6 rs . i d . 
Mongos, 4 ps. 4 rs. i d . 
Ajonjolí, \ peso G rs. i d . 
Cacao, 37 ps. 4 r s . i d . 
Tr igo , 4 ps. p ico. 
Café, -10 ps. i d . 
Panocha, 6 rs. ciento. 
Azúcar de 4.*, 5 ps 4 rs. p i lón . 
I d . de 2.8, 5 ps. i d . 
Distrito de Davao.—Davao 31 de Di-
ciembre de 4857. 
ESPORTACION Y CONSOMO. 
" Abacá, 3'00. 
Almás iga , 0'50. 
Balate, 9 '00. 
Bejucos partidos, 4'25 m i l . 
Cera blanca, 2'00. 
Cacao, O'oO ganta. 
Canela, O'OO 
Carey, 6'00 cate. 
Coco, -TOO ciento. 
Cera l impia, 52'00 quintal . 
I d . sucia ó en bruto 25,00 pico. 
Cueros de vaca, 5'00. 
Mongo, O'-JO ganta. 
Sibucao (no está en demanda). 
Vino de ñipa, 2'00 tinaja. -
IMPORTACION. 
Arroz, 5'00 cavan. 
Palay -l'SO id . 
Aceite de coco, 7'00 tinaja de 12 gantas. 
Manteca de puerco, 8'00 i d . 
Provincia de la Laguna.—Laguna 7 de 
larzo de 4857. 
Arroz superior, 5 ps. 1 real cavan. 
I d inferior, 2 ps. 5 rs. i d . 
Palay, 1 peso 2 rs. i d . 
Café, 5 ps. 4 rs. i d . 
Lumban, 4 ps. 2 rs. i d . 
Jutao, -I peso 1 real i d . 
Mongo, 5 ps. i d . 
Cacao superior, 1 peso 4 rs. ganta. 
I d . inferior, 1 peso 2 rs. i d . 
Pimienta, 4 rs. i d . 
Colantro, 1 real 40 ctos. i d . . 
Cachumba, 2 rs. i d . 
Achuete 1 real 13 cuartos i d . 
Cocos, 7 ps. mil lar . 
Bongas 4 rs. i d 
Ajos, 2 ps 2 rs. i d . 
Cebollas, 5 ps. pico. 
Tr igo , 6 ps. i d . 
Aceite de coco, 4 ps. 4 rs. tinaja de 16 
gantas. 
Provincia de Leile.—Tacloban 26 de 
Enero de 4857. 
(No ha habido al teración en los precios.) 
Dismto de Masbaíe y JYcao. —Masbale23 
de Febrero de 4857. 
(No ha habido var iac ión en los precios.) 
Provincia de Mindoro.—Calapan 5 de 
Marzo de 1837. 
Palay, -I peso 6 rs. cavan. 
Quilot 1.a, 10 ps, ciento. 
I d . 2.8 7 pS. id . 
Abacá corriente, 1 peso 2 rs, chinanta. 
Sinamay i d . , 1 real pieza. 
I d . entre fino, 1 real 10 ctos. i d . 
Cera limpia, 50 ps. quintal . 
Balate 1 .a, 20 ps. pico. 
I d . 2.*, 9 ps i d . 
Cacao, 23 ps. cavan. 
Carey, 6 ^)s. cate. . 
Brea corriente, 6 ps. 2 rs. ciento. 
Arorú , 5 ps. pico. 
Maiz, 1 peso -1 rs. cavan. 
Coco, 5 rs. ciento. 
Bejuco, -I peso mil lar . 
Provincia de Nueva E x i j a . z = S d i ü Isidro 
4 de Marzo de 4857. 
Palay, 7 rs. 10 ctos. cavan. 
Arroz, 2 ps. i d . 
Provincia de la Pampanga.=]$&co\or 5 de 
Marzo de 4 857. 
(Los precios no han sufrido a l terac ión. ) 
Distrito de Po//o/¿.=Panaraa 34 de D i -
ciembre de 4857. 
Arroz blanco, 5> ps. cavan. 
I d . pinaua, 2 ps. 4 rs. i d . 
Palay, 1 peso id . 
Distrito de Romblon.—Rombloa 28 de 
Febrero de 4857. 
Palay en la cabecera, 7 rs. cavan. 
I d . en la Isla de Tablas, 4 rs. i d . 
Cacao, 1 peso ganta. 
Cocos, 5 rs. ciento. 
Almásiga superior, 1 peso 4 rs. pico. 
Sigáy, 1 peso 2 rs cavan. 
Brea, 1 real cesto. 
Baratejas, 2 ps. 4 rs. ciento. 
Baraquilan, 5 ps. i d . 
Provincia de .S'a/»ar.—Calbalogan 4 5 de 
Febrero de 4857. 
(Los precios se mantienen sin al teración.) 
Distrito de S . Mateo.—WOTOU 2 de Marzo 
de 4857. 
Palay, 1 peso 2 rs. cavan. 
Arroz blanco, 5 ps. i d . 
I d . moreno, 2 ps. 6 rs. i d , 
Azúoar en panocha, 6 rs. ciento. 
Bejucos enteros, G rs. i d . 
I d . partidos, 1 peso 6 rs. m i l . 
Gogos, 13 ctos\ ciento. 
Petates de sabutan de 1,*, 26 ps. i d . 
I d . de 2.", 24 ps. i d . 
Cañas , 3 ps. i d . 
Cal, 23 ps. el i d . de cavanes. 
Provincia de Tayabas.—Tayabas 28 de 
Febrero de 4S57,. 
Palay, 1 peso 4 rs. c a v a » . 
Arroz l impio, 5 ps. 4 rs. 10 ctos. i d . 
Tr igo , 12 ps pico. 
Cacao, 5 ps, 4 rs. ganta. 
Café, 2 rs. 10 ctos. i d . 
Sal, 5 ps. cavan. 
Balate I a , 14 ps. pico. 
Aceite, 3 ps. 2 rs. tinaja de 16 gantas. 
Cera, 53 ps. quintal . 
Brea limpia, \ r l . cesto. 
Abacá en rama. 4 ps. 4 rs. pico. 
Bayones de hur í ordinario, 5 ps. 4 r s . ciento 
Petates de i d . i d . , 6 ps. i d . 
I d de bancuan i d . , 12 ps. 6 rs. i d . 
I d . finos de btirí blanco, 1 peso 2 rs, un': 
I d . i d . cambayados, 1 peso i d . 
Cocos, 2 rs. 10 ctos ciento. 
Bejucos partidos, 6 rs. m i l . 
Provincia de la U n i o n . ^ S ^ n F e r n á n 0 
3 de Marzo de 4857. 
(No habido al teración en los precios.) 
Provincia de llocos Norte .—Láoag 2 
Marzo de 4857. 
Arroz, de 14 á 13 rs. cavan. 
Palay, 13 á 20 rs. uyon. 
Provincia de llocos S u r . — V i g a n 2 de 
Marzo de 4857. 
Arroz fino y blanco, 2 ps. 2 rs. 4 5 cto: 
cavan. 
I d . del mas inferior, 2 ps. 1 real 4 0 etc 
i d . 
Añi l de 1.a, 45 ps. quintal . 
I d . 2.a buena, 53 ps. i d . 
I d . 5 * i d . , '23 ps. i d . 
I d . 4.a 3.a y 6.a, 10 ps. i d . 
Provincia de I lo i lo .—Ilo i lo 45 de En 
de 4857. 
Palay, 3 rs cavan. 
Arroz, 1 peso 5 rs. i d . 
Maiz, 7 rs, i d . 
Tr igo , 4 ps. 3 rs. id . 
Provincia de Z a n é a l e s . — I b a 28 de Fe 
brero de 4857. 
(Los precios no han tenido a l terac ión. ) 
TRAJES Y COSTÜMBÍIES DE MANILA. Y SUS CERCANIAS. 
Para remilir á provincia esla coleccioj, se ha tocado la 
dificultad que haciéndolo por correos se recibirían en a l -
gunas Je ellas, las láminas arrufadas v deslucidas por su 
tamaño difícil para el empaque, por lo cual los editores han 
decidido que los s ñores de provincia que deseen suscribirse 
lo hagan en esRi Capital por medio de apoderado y con esto 
obtienen la ventaja de recibir las láminas mandadas por su 
apoderado, mejor acondicioaadas y tratadas. 
esla Iipreila se veaik 
• • Ps. Rs. 
P a p e l e a r í a n de i . a superior 4 
Id . id. de 2.a superior 4 
Papel de planos pliego. 
Papel coniíouo de buena calidad. . . . 
Id . para documentos que no sean de interéá. 
Id . jaspeado de diferentes colores. . . . 
I d . de cartas blanco y azul a . . . 
I d . Gaufré superior de diferentes colores 
pliego • ' . O 
Letras de cambio el 4 00 0 
Arancel general de Aduanas 0 
EÜ la calle de S. \iceííte núm. 2, hay un entresuelo que 
está desocupado que tiene buenas comodidades, los que quieran alquilarlo, 
pueden ver con Aguslin Velarde. 
Autorizado por el Escmo. Sr. D. Ramón Moñlero para la 
almoneda sin reserva del ajuar completo de su casa sita en 
la calle del Arzobispo núm. 8, tendrá lugar eí Lunes, Mar-
tes y Miércoles 16, 17 y 18 del corriente de 4 á 3 de su 
tarde. 
_ Para hoy viérnes 13 del corriente de 7 1/2 S 9 de su noche, venderé 
sin reserva varios efectos y muebles, tales como lámparas, quinqués, 
cuadros, globos, sillas do maque, aparadores, mejas, camas, cómodas una 
partida de papel caU.laa de diferentes cl-isus, una id de papel del istmo, 
sobres de cartas, márcos dorados, y canuages y caballos. 
BOTICA Wi D. JM10BO ZOBiL. i U i 
PASTILLAS DIGESTIVAS DE VICHY. 
Estas pastillas aprobadas por los facultativos de mas fama, el barón 
Thenard, los señores Beilhier, Brogniarl, Clemenl Desormes, Cbevreui, 
d'Arcel, Dumas, Gay Lusa.c y ["syen, se componen de sustancias muy puri-
tícadas, tienen un sabor fresca y aüradab'e y poseen todas las virtudes de 
las célebres aguas minerales de Vichy cH-lautenve; 
Se emplean para escitar las ganas de comer, facilitar la digestión, para 
dar fuerzas y tono al estómago, para curar los flatos, erutos y acedías, 
saturando los ácidos de las via* digestivas, 
sirven estas pastillas para curar ¡as oslrucciones del hígado, y los em-
pachados del bazo, impiden la formación y disuelven las arenillas y cál-
culos en los linones y en la vejiga. Se usan ea la gola en las articula-
ciones, cuyos accesos bacen desaparecer con prontitud eu la mayor parte de 
las enfermedades crónicas, y especialmente en la palides y flores blancas 
y en todas los variedadí-s de los eícrofulos. 
La dosis de estas pastillas, es de cinco á seis á la vez, que se puede 
repetir particularmente antes y después de las comidas. 
EP» ci iumta ea UQO de ios eanuriges del cMno Checa, 
hay de ve nia trosillos de molavo y bañaba, los que gimen comprarlos 
pueden entenderse con su propietario Aguslin Velarde. 6 
Se vfode m carniage lieriina BÜ$ÍQ COO fíleles de plats; 
un par do caballos jóvenes de ab.ada y diestros ai peícanle y tambipn 
propios para montar; m--,cetas pedestales y algunos muebles. Calle do la 
Solana núm. 22. 4 
Se desea comprgr oo Arnige \icjo de! p i s , p s esló es 
estado de uso. En la calle de Cabildo núm. 22, esquina á la de San 
José, darán razón. 3 
l a la Cesa m®. I a! eoslado del Tealre da Blndodo, se 
venció muy barato una carretela de moda en buen estado; varias alhajas 
pará señora de valor y gusto y un velo mantilla nuevo. 3 
i f ! la Usía de i r i e p i , se v^odeii áoh caballos jóvéEesqne 
ya saben tirar á precio muy barato, dará razón el que suscribe que vive 
en ese lugar Monroy. 3 
á L I U C ^ D i " 
Papas do Cebú canasto á yn real. 
m 271) pesos so veeds m 
de Cabildo núm. 40. 8 
Se veridc UH Cj inap de resofliss mm ¡f tole y de es-
célente movimiento coo pescante y banquito en 140 pesos, en el primer 
callejón do Jólo 3.a puerta á la derecha andando para el rio. 2 
ñ ller lesea comprar Gabalíos 
Jóvenes para el servicio de su balería á caballo, y un carabao; las per-
sonas que gusten venderlos se presentarán en el cuartel de la misma á 
hacer proposiciones.= i¿l ayudante, Juan de Juste. 2 
Las personas que necesiler. lastre de piedra, se s a n i r á o 
dirigiese á Peele Hubbel y C.a 6 
m u m s . ¥ m m m i a m m k m ei ALSIÍILEII. 
E l qilfi suscribo pono en concoimionto dol^ p ú b l i c o , que el 
dia I.0 del corriente ha comprado ia Fonda'de S. Fernando 
de D. Casimiro Vüla lon . Al tener ei honor de ofrecerla á la 
d ispos ic ión del públ ico , asegura al mismo no perdonar gastos 
n i medio alguno, hasta ponerla á la altura de las mejores 
Fondas de Europa. 
T a m b i é n este establecimiento tiene elegantes carruages y 
caballos de alquiler, y compra y vende buenos carruages, 
parejas y caballos sueltos. 
Las personas que gusten favorecer á este establecimiento 
con sus pedidos, ó enterarse de sus precios, pueden dirigirse 
á su d u e ñ o Anselmo Mateo. 8 
efectos .siguientes á precios módicos. 
Vino linio Béóic^rló muy superior en medias pipas 
Viiihiire de yema en barriles de 4 arrobas. 
Cajas de coílac düi Aguila, 
id. de id. lirandi. 
Id. de vino san Julián. | 
Id. de id. Souterne 
botijas do media' arroba de aceite superior 3 2 $ . 
E n baea estado^ de paco uso OQ carrnsge de maeju 
una pareja de caballos moros cabos negros de buena alzada, se v 
350 pesos, el que lo quiera puede verlo en la calle da DuluQjUg11 !^ 
Sta. Cruz penúltima casa de piedra á la derecha. " | | | 
Se veode uaa pareja de caballos bajos. Dará razón ( 
la calle de Palacio núm. 21. 
Se vende ooa carretela constrniáa en Europa, daráin rMj 
en el entresuelo del Consulado. 
frente á Sto. Domingo, hay listos y barnÍ7ados catres de todas m-T 1 
elegantes sillas y dé diversas clases, columpios, camapes y mas 
necesarios para el ajuar de una casa, á precios sumamente arregla^1* 
También hay de venta un carruage de mediano uso. 
Bn 8 0 pesos se vende uo carruage completo, con bai. 
quito, guarniciones y caballos; cal'e de Magallanes núm. 8. 
Se veedeo varios muebles y dos parejas de caballos ej i 
calle del Arzobispo núm. 12. , 
A íiil l i l i 
mantiene el espendio de sus INSTRUMENTOS D E MUSICA á los 
siguientes: 
Clarinetes sí bemol 7 llaves virolas ^marfil, . . 5 
> » 10 . . » » 7 
> > 13 . / . > » 10 
» » de nueva invención. . . , . . » 6 
Requintos de 7 llaves id. id. • 6 
id. 7 id. virolas marfil » K 
. 10 . . » . 7 
> 13 . > • > 10 
Flautines de box 1 llave y bomba. . . • » 1 
» évano 1 » • » 3 
t » 4 > * * 8 
Flautas de box 1 » » » 2. Sí 
5 . . » 8.5» 
Cornetines do 3 pistones » 11 
Cornetas de 7 llaves. . . . . . . . 11 
Trombón > ampana movediza. . . . . » 11 
Bu cen cabeza barnizada y dorada. • . . » 11 
Id. - id. todo dorado. . . . . . » 14 
Figles en dó. . . « 2 0 
id » sí bemol bajo. ' » 20 
Saxhorn 3 cilindros. . . . . . . t 15 
» bombnrdinos 4 cilindros. . . . t 30 
Eombardon contra bajo fundamental. . . . » 32 
• » » fundamento grave.. . » 35 
Newcor 3 pistones. , . . . . » 20 
Bombos casco de acero con armas reales. . » 23 
Redobiandes id. id. id. . . . . » 14 
Id de tornillos. . , . . . . » 20 
Rombos de tornillos. . . . . . » . » 35 
Cajas de guerra muy fuertes de ordenanza. . » 14 
Id. vivas con armas reales » 18 
1» ü 
lii 
Losalmaces L 4 0IUDA] 'scolta, acahael 
2 
EB ti aiiaacea de soiaurefos' m m qae suscfi&ea caue 
de. Son Jacinli* núm 3. se venden «rpas do muy buenas voces cons-
truidas con los mojores maderámenes y van sanmlizadas por cuatro meses 
y también so rocibun fabricas nm-vas so.-.un el gusto da su-; dueños. 
Fríiticiíco Volusco y Hermanos. i 
Por haberse ausentado su dneiio, se vende una pareja de caballo.1', con 
todas las cifaiidiidéS que pueden desearse; y algunos muebles, en buen 
estado de uso. • 2 
8c vende,,ní P*K 
el 
ianauo negro nc mmm f 
camarin de, la obra del Fortín está de manifiesto. 
ueaa alzada; en 
joDÚmetáblés son las enfermedades 
]e ese órgano, que por su gran de!i-
cüdoza, destruyen su globo, desfigu-
rando onterameiUe la cara y dejando 
en su lugar una berida desagradable á la vista. Para cor-
regir esa perdida, se coloca en su lugar nn ojo artificial 
tan bien imitado la forma, movimientos y colores, que el 
mas conocedor no lo puede distinguir del natural. 
E. Fertre, cirujaDO. 
Calle S. Jacinto núm. 2, esquina S. Vicente. 
T1NEZ Y VOLADORA los efectos .siguientes-. 
150 docenas de quesos de bola, 
200 id. cognac- d'-\i¿uil.i marca John Richards, 
200 id. ginebra de ! ¡> frascos. 
ICO id. cogmic superior. 
GO cajas acharas. surtidos. 
23 id. Cherry cordial ararales y 1/2 botellas. 
23 id. poigs amargas muy superior. 
30 id. Absinthe Suizc. 
100 id. vino H Julián. 
50 id', cliampáña 1 8 calidad. 
50 id. vino del H hin 
Algunas cajas de vino Borgoña da 1.a clase, vino jerez superior em-
? betel lado en Europa. 
Calla de la barraca núm. 4. G. Dubost, 11 
Se vesde m buen cnrrnnge da mmk$ coa b a s q u i í o , 
conslruido en la fibnca del Sr. Caris; en la calle de la Solana núm 11 
se padrá ver-y tratar de su ajuste 1 
Sa vende en 3211 pesos una ar?.ña de pescs í i l e y Vtteltó 
| entera, con varas para un caballo ó dos, y sus guarniciones, cabezadas etc.; 
•calle de la Solana núm. 20. 1 ' 
recibir via de Suez y por la fragala Epsom. 
C avos de polo muy elegantes para señoras.—Juegos de botones.-l 
do mancuernas —Sortijas y otras alhajas para señoras y caballeriB 
Servicios de chá y café de piala Buoiu.—Cubiertos, cucharas de l o d a í j m 
trulliis para pescado, pinzas y otros objetos de mesa de verdadero BJ 
blanco (Mailchort,) marca Guichard 
Tocados para señoras y llores artificiales para adorno de vestidosM 
soirées.—Guantas de cabreülla blancos cosidos al hilo,—Abanicos.-M 
ñuelns de batista lisos y bordado-.—Pecheras de camisa de id. y deí 
de Irlanda bordadas—'Calcetines de seda. — Pañuelos do «asa de seda,! 
bujos y colores Variados de moda y á guslo del pais.—¿ayas de Lagrél 
listas de seda arrasada-.—Tiirgel'oros.—Pórlamonedas y petacas-caild 
de muy variados ¡nistos.—.Plumas de oro adianuf.itadas (Mallal}.—Pluuj 
de acero (Alexandre) que no a mimbran.—Pulseras de lulo, de azabache 
cerda.—Neceseres y costureros para señoras y caballeros. 
Hay lambii'ii sombreros de copa alta felpa de soda, negros y de cas» 
de París itítima moda para caballeros.—Id. de castorillo para señoras njoili 
6, c a b a l l o i d . <1A paj; i p a r » n i ñ a » y n i ñ o s — M u y buen surtido de oer/íflier 
superior pari>ienso, de Piver —Demarson.—Monpelas—Batidorciios i 
bolsillo.—Maetéletas de seda para visitas y salida de soirées.—Sombril 
y paraguas.—Bonito surtido de bastones, látigos de montar y para pescaill 
Muebles de París, de caoba estilo moderuo y Luís XV.—Espejos; i 
fombras aterciop. ludas.— Albortantes dorados.—Jardineras, canastos ya 
nastillos de enrejado de alambres para flores naturales ó artilkiales.-l| 
mismos con llore» artificiales todo para adorno de mesas y de saNj 
Aun quedan unos poco^ sombreros de señoras, denominados íüi 
última moda de París. 
NOTA..—C^da f.nículo lleva su precio marcado en cifra aparente y ca 





Verdadero cognac marca Dulary Bellamy C.0 el cajón. 
Id. id. 30 años id. 
C'gnac ordinario marca Jul Broys id. » í 
Gognacen barriles, de 19 galones, el barril, » 15 
Vino S. Julián loca l idad , cajón . 7 
Id. id. 2.» id. id. • 5 
I d . id. 3.a id. id. » * 
Champaña blanco y rosado !.a id. id. • 12 
Id. id. 2.a id. id. . H 
Cerveza, 1.a calidad marca Alsopp, barril. • 16 
Ginebra de á 15 frascos grandes cajón • | 
Licores francesas cajón. » ' 
Kirck, Prontignan,' Grave, Vermoutb, Sauterne etc. etc. 
Sobres para oüftios, cartas, largel-s y e s q a á s 
convite, y participación de todos tamaños y do muy buen papel blf 
azul; se venden en esla imprenta, en la de los Amigos dol Pais, yjí 
Martillo de ü. V. Barrera. 
La frag 
sábado ^ 4 
Wanderer para San Francisco de California el lunes 16 
del mismo, segnn avisos recibidos de la Capitanía del Puerto. 
Manila 11 de Marzo de 1857.—Antonio G. y López. 
m a h w * m m m TOirms. | rara m m m t p , nepganiui-goleia liASlj.llli>Al}; au» 
ala española Encarnac ión , saldrá para Cádiz el y pasajeros, la despacha1 José Brioso. 
! del corriente, y el bcrganiin anglo americano i Pitra Cagayíill, dará la vda el 1 4 del COrrieBle la goleta 
«ara S;\n F r a n p . k r n TIP P.aí i fnrniá «1 l/moo 4 A española DENlA, despachada por Vicente Carranceja. 2 
| Para ISlsilsDao Cíin escala ea toiboaoga y Poiloe, sa idrá 
; el pailebot LUSITANO del 15 al 20 del corriente, recibe carga y pasajeros 
. j para dichos-.punto3. José M. Soler. 3 
Por carecer del correspondiente franqueo han quedado^ P2í'a ^ebú, salára á la mayor brevedad el krggnÜO-g 
detenidos en esta Admiaislracioo las cartas que á conti- SIRENA; admile cargamentos y pasajeros, y b despacha 
Dación se espresan: 
Mr. G. EmbreeSt Ésqr., Care of Ugs. 
Mac Ewen & Comp., Hong-kong. 
D . Alipio Goraez, Nueva Cáceres. 
A l Cbino Vicente Montero. 
Vy-Mayna, Cagsaua, Albay. 
Lo que se avisa al público para su conocimiento, y por si | 
los interesados tienen á bien pcisarse por esta oficina con el 
objeto de llenar este indispensable requisito, para que pue-
dan ir á sus destinos, pues de lo contrario se qnedarau 
archivadas. 
Manila 12 de Marzo de 1857.—Antonio G. y López. 
Para el O al 1 4 del que r ige, sa ld rá sin faifa la barca 
española ENCARNACION para Cádiz, la despacha el que suscribe 
Manuel de Castro 2 
Para P l íogo , saldrá á la major kevfidad ú ponfin ¡jf. 
VINA PASTORA; y la goleta E L SOBRINO; admito carea á flete v lo dos 
Paclia ' José'M. Rasa, 3 
Para provincia deOolio!, sa ldrá el dia 13 ei m $ M f c 
goleta MARIA (a) BERNARDINA; recibe carga á flete, despachado por 
Manuel C. Tuason. i ; 
Guillermo Osmeña. 2 
on los ¡ jaques siguieatcs: D toda !a presesle semana s 
Panco núm. 361 Soledad, para Zambales. 
Id. núm ¿33 i'ma Trinidad, para id. 
Pontin núm. 22 S(a Caídín», para l'angasinan. 
Id. núm. 18 á . Hamon (a) Tigre, para id. 
Panco núm. 2 Carmen, para Zambajes. 
Pontin núm. 135 S. Antonio, para Taal, 
Id. núm. 57 Sía. Muría, para id. 
Panco núm. 2S5 S. Fícente; para la Uni-m. 
Id. núm. 18í S. Antonio, pata llocos Sur. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O ~ 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE ATEB. 
SALIDAS DE ALTA MAR. 
Para Lóndre?, barca Ingleáai Walsoken, su capitán James Banugther, con 
15 hombres de tripulación; y de pasajera la espos^ del capitán; su car-
gamento efectos del pais. 
Para Nueva-York, fragata americana Thomas Church, su capitán Charles 
M Morrjll, con 1S hombres dé tripulación: su cargamento efectos del pais-, 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Albay, bergantín adm. 9 Daríío^fen 3 dias de oavesacion, con 1830 
picos de abacá: consignado á D. Francisco Reyes, su capitán D. Crisanto 
do Zobaran. 
De id , bergantín-goleta núm. 39 Casaysay, en 3 dias de navegación, 
con..1332 picos de abacá; consignado al propio capitán D. Antonio Kchíí-
vairía. 
De Cebú, bergantín-goleta- núm. 14 Veloz(a) Singular, en 1 1 * 
navegación, con 1300 picos de azúcar, 200 id. de abacá, 70 id. a 
ros de carabao y 51 tinajas de manteca: consignado al patrón l*-
Bubi Reyes. . t 
De Albay, bergantín-goleta núm. 4 Sío. Ana (a) Bullente, en s*" 
navegación, con 9oi) picos de abacá: consignado al sobrecatp 
mingo Bavlon, tm patrón Mariano .de los Reyes. . . f 
De Pansasman, pontin núm. 88 S. J«an, en 7 días de navegac ^ 
364 caVanes de arroz, 580 pitones de azúcar, 70 picos de sibucatM 
ros y 14 cerdos: consignado al patrón Mariano Solis. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Isla de Negros, bersantin-goleta núm. 77 ?elayo. r . A ^ \ 
Para Antique v Zamboanga, goleta núm. 215 Mártires dt 1,1 ^ \ 
capitán D. Manuel Cuarterón; y de pasajeros D. Cárlos Cuarterón, ^ 
Apostólico; los ;-acerdotes_ D. Ignacio Burgais, D. Antonio R'V3^' ¡^jl1 
Beyna; D. Reymundo Timonioni, acompañado del catequista V-
chini, con un criado. 
Para id., falúa núm. 44 Refugium Pecaiorum. 
Para id., id. núm. 45 Consolalrix Aflictorum. 
Para Pangasinan, pontin núm. 169 Maria. 
Para id , id. núm. 163 iV/ra. 5ro. de las Nieves. 
Para id., id núm. 124 S, Antonio. 
Para id., id. núm. 181 S. Antonio. 
Para id., id. núm. 81 Joaquin. 
Parr! Caga van, berganlin núm 7 Narciso. i 
Para Zúmbalos, panco núm. 188 Sío. Ntño. 
Para í;l., parao núm. 34 Caridad. 
Para id., id. núm. 398 Fiomena. 
OBSEBVAC. METEOR. DE AYER. 
Epocas. 
i las S de la m, 
12 M dia. 
5 de la t. 
mitro. 
Reamur. 
29 = 0 
21 0 
2 r 8 
1 • 1 1  " 
Barime-
jiro. 
AFECCIONES ?i  ASTROÍí031, 1)5 
El* S*?^  
Sale í las 6 h. 3 m l ^ * * " ' ^ 
Se pona á laa 5 b. 5' 
Kdad de la Luna l ? d'a'' 11 
SO'OO 
ao-oo 
29,98 peoculta ii las S b.7in 
i Aparece á las 8 b J1' ^ái 
I m p r e r a C a d e l BoEciSea o f i c i a l d e F l l í P 1 * 
